









Promotion of salivation due to odorant stimulation by aromatic oil







学位の種類 修 士 氏 名 伊藤 晃
アロマオイルのニオイ刺激による唾液分泌促進効果
-ブラックペッパーオイルとカルダモンオイルの場合-












43名 (男性 18名､女性 25名､平均年齢±標準偏差-21.8±1.2歳)とし
た｡被験者には測定前 30分間の飲食や歯口清掃を禁 じ､午後 1時～4時の
時間帯に実験を行った｡本研究は新潟リハビリテーション大学院大学倫理
委員会の承認を得て実施 した｡
















対象は成人男女 27名 (22.3±1.3歳)とした｡実験 Ⅰと同様にA群 (男




















































































































































































査 15)を実施 し､喚覚同定能力 ｢正常｣の判定基準である ｢正当数 8以上｣とな



















BPOと略す)(原産国 :インド､販売元 :ライフウェアショップ私の休 日)､カ
ルダモンオイル (CardamonOil,以下COと略す)(原産国 :グアテマラ､販
売元 :株式会社生活の木)の 2種類を用いた｡また無臭対照試料としてホホバ
オイル (JojobaOil,以下JOと略す)(原産国 :イスラエル､販売元 :ライフ
ウェアショップ私の休 日)を用いた｡
それぞれの試料をスティック状ムエツト(7mmX135mm､ろ紙素材､株式会
社生活の木製)の先端約 40mmの範囲に (図1)､試料ぴん付属の ドロッパーを
用いて3滴 (0.15ml)を滴下した｡そのまま2分留置し､表面上に液体が残ら
ないように十分に染み込ませた｡それを被験者の鼻孔から約 30mmのところに､


























対象は成人男女 32名 (男性 15名､女性 17名､平均年齢±標準偏差-21.6
±1.3歳)とした｡男女がほぼ同率になるよう､層化無作為割 り付けによりA群














対象は成人男女 27名 (男性 12名､女性 15名､平均年齢±標準偏差-22.3
13
±1.3歳)とした｡男女がほぼ同率になるよう､層化無作為割 り付けによりA群
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図5 実験 Ⅰ:安静時､BPO刺激時､JO刺激時の唾液分泌量 (平均値±標準誤
差)












図 6 実験 Ⅰ:A群 B群間の唾液分泌量比較 (平均値±標準誤差)
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図 7 実験 Ⅰ:男性群女性群間の唾液分泌量比較 (平均値±標準誤差)
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図 8 実験Ⅱ :安静時､BPO刺激時､CO刺激時の唾液分泌量 (平均値±標準
誤差)
安静時 :0.130±0.020(g) BPP:0.175±0.026(g) CO:0.182±
0 .026 (g)
N S :有意差な し **:p<0.01
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図 9 実験Ⅱ:A群 B群間の唾液分泌量比較 (平均値±標準誤差)
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図 10 実験Ⅱ:男性群女性群間の唾液分泌量比較 (平均値±標準誤差)
男性群 安静時 :0.161±0.032(g) 女性群 安静時 :0.105±0.025(g)
BPO:0.218±0.034(g)
CO:0.203±0.034(g)
NS:有意差な､し
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BPO:0.141±0.038(g)
CO:0.166±0.038(g)
Promotionofsalivationduetoodorantstimulationbyaromaticoil
-incaseofblackpepperoilandcardamomoiレ
Akiralto
DepartmentofEatingDisorderandDysphagla
TheUniversityofNigataRehabilitationGraduateSchool
Contributingtotasteperception,digestionandsmoothmovementoforal
organs,salivaplaysamajorroleinalprocessesfrommasticationto
Swalowing. Clinicaly,patientswithlowsalivarysecretionarereceivinga
massageofsalivaryglandsandoralmucosa,oraskedtoconductexerciseof
thetongue,Jawsandlipstopromotesalivaryflow.However,thesemethods
areapplicablewhenpatients-higherbrainfunctionisinrelativelysound
condition. Consideringuseofodorantstimulatiopthatcanbeeasily
appliedtopatientswithdifficultyinfolowingInstructionandopeningthe
mouse,theeffectofpromotiononsalivationbyodorantstimulationusing
aromaticoilwasinvestigatedinthisstudy.
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Fortythreehealthysubjects(male:18,female:25,meanage:21.8土1.2
years)withoutallergicdiseases,salivaryglanddiseases,symptomsof
Ⅹerostomia,parosmiaorsmelldisorderwereselectedthroughscreening
tests. Forodorantstimulation,100%aromaticoilsofblackpepperoil
(BPO),cardamonoil(CO)andodorlessjojobaoil(JO)wereused.Thearomatic
oilwaspaintedonsticktypesmelingstrips,andthentheywerepresentedatpositions
30mmawayfromnostrilsofsubjects,askingthemnormalbreathingtoinhaletheodor.
Salivaryflowratesweremeasured4timesforeachsubjectduringinhalationuslngthe
cotonmethodtoobtainmeanvalues. Toavoideffectsofperceptivefactorsexcept
forsmelingonsalivasecretion,thenamesofodorantsampleswerepresenteda洗er
testlng･
Asaresult,salivaryflowratesslgnificantlyincreasedatstimulationofBPO
(experimentI:0.164土0.021(g),experimentII:0.175土0.026(g))andCO(0.182土0.026
(g))relativetoresting(experimentI:0.111土0.014(g),experimentII:0.130土0.020(g))
andstimulationofJO(0.118士0.018(g)). Thereisnostatisticaldiferenceinincrease
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ofsalivasecretionbetweenBPOandCOstimulation.Inaddition,nogender
difTerenceinsalivaincreasewasobserved.
BPOisknowntoactivatetheinsularcortexandshortenthelatencyofswalowlng
reflexinthataromapatchofBPOhasbeenclinicalyappliedtoswalowlng
rehabilitation.Ⅰnadditiontothat,inourstudy,ltWasrevealedthatBPOandCOhave
promotioneffectsonsalivation.Infuture,byconductingdetailedstudiessuchas
Changlngthefrequencyandtimeperiodofaromaticstimulation,ltissuggestedthat
BPOandCOcanbeappliedtooraltreatmentinnewmethods.
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